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ABSTRAK
Diah Wanito Lestari, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTsN Aryojeding Tulungagung”
dibimbing oleh Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
Kata Kunci : Implementasi MBS, Meningkatkan Mutu Pendidikan
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dihadapi bangsa
Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan
melalui pelatihan dan peningkatan guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan
buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta
peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu
pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang memadai. Maka MBS sebagai
salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan mendekati
suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang dalam perspektif yang lebih luas.
Dalam penelitian ini memfokuskan pada : 1) Apa tujuan yang ingin
dicapai oleh MTsN Aryojeding Tulungagung dalam mengimplementasikan MBS?
2) Bagaimana implementasi MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTsN
Aryojeding Tulungagung? 3) Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk
meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Aryojeding Tulungagung? 4)
Bagaimana dampak MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN
Aryojeding Tulungagung?
Penelitian tentang implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS)
untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Aryojeding Tulungagung ini
menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menghindari
kesalahan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data dengan perpanjangan
kehadiran, triangulasi, pembahasan sejawat, dan klarifikasi dengan informan.
Kemudian data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data,
menarik kesimpulan dan verifikasi.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Tujuan yang ingin
dicapai MTsN Aryojeding Tulungagung dalam mengimplementasikan MBS
sebagai berikut : a) Inisiatif kreatif melalui menggerakkan guru dalam proses
belajar, mengarahkan dengan sharing pada para guru, merombak mutu
pendidikan, memberi inspirasi dalam rapat komite, b) Persaingan sekolah melalui
kompetisi yang berkolaborasi, c) Kepemimpinan yang kuat melalui menghadapi
hambatan dalam memutuskan permasalahan, d) Tanggap akan kebutuhan sekolah,
e) Pengambilan keputusan yang terbaik untuk sekolah. 2) Implementasi MBS
untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Aryojeding Tulungagung sebagai
berikut : a) Guru harus menciptakan proses belajar mengajar yang efektif melalui
menguasai materi, percaya diri, harus mempunyai perangkat mengajar, dapat
mengendalikan kelas, b) Kedisiplinan diterapkan melalui disiplin waktu berangkat
bagi siswa dan disiplin administrasi bagi guru, c) Lingkungan sekolah yang aman,
nyaman, tertib, d) Partisipasi warga sekolah dengan masyarakat melalui
perubahan komite, urun rembuk dalam kegiatan sekolah dengan menyumbangkan
pola pikir. 3) Upaya yang dilakukan MTsN Aryojeding Tulungagung untuk
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meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut : a) Pengembangan tenaga
kependidikan melalui melanjutkan S2, diklat, workshop, konferensi, b)
Perombakan mutu melalui pemberian motivasi, c) Rapat pembinaan. 4) Dampak
MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Aryojeding Tulungagung
sebagai beriktu : a) Tanggung jawab semua warga sekolah dalam melaksanakan
tugasnya masing-masing, b) Mendorong usaha dan moral yang baik melalui
keteladanan, kesopanan, pengembangan kepribadian, c) Mengarahkan pada
kreativitas melalui rapat pembinaan.
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ABSTRACT
Diah Wanito Lestari, "Implementation of School Based Management
(MBS) to Improve the Quality of Education in MTsN Aryojeding Tulungagung"
led by Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
Keywords: Implementation of MBS, Improving the Quality of Education
This research was motivated by the problems faced by Indonesia is the
low quality of education. Various attempts have been made through the training
and upgrading of teachers, curriculum improvement, procurement of books and
learning tools, improved educational facilities as well as improving the quality of
school management. However, various indicators of the quality of education has
not shown sufficient improvement. Then the MBS as an approach to improve the
quality of education approaching a problem from different perspectives in a
broader perspective.
In this research focuses on: 1) What are the objectives to be achieved by
MTsN Aryojeding Tulungagung in implementing MBS? 2) How does the
implementation of MBS to improve the quality of education in MTsN Aryojeding
Tulungagung? 3) What are the efforts made to improve the quality of school
education in MTsN Aryojeding Tulungagung? 4) What is the impact of MBS in
improving the quality of education in MTsN Aryojeding Tulungagung?
Research on the implementation of school-based management (MBS) to
improve the quality of education in MTsN Aryojeding Tulungagung uses a
qualitative approach, data collection was done by using interviews, observation,
and documentation. To avoid errors it checks the validity of the data held by the
extension of presence, of triangulation, peer discussion and clarification with the
informant. Then the data were analyzed using data reduction, data presentation,
drawing conclusions and verification.
The results of this study concluded that: 1) The goal in implementing MTsN
Aryojeding Tulungagung MBS as follows: a) creative initiative by moving the
teacher in the learning process, directed by sharing on the teachers, overhauling
education quality, inspiring the committee meeting, b) competition collaborating
schools through competition, c) strong leadership through face obstacles in
deciding issues, d) Response to the needs of the school, e) Making the best
decision for the school. 2) Implementation of the MBS to improve the quality of
education in MTsN Aryojeding Tulungagung as follows: a) The teacher should
create an effective teaching and learning process through the material master,
confident, must have a teaching device, can control the class, b) discipline is
applied through the discipline of time left for administrative discipline for
students and teachers, c) the school environment is safe, comfortable, orderly, d)
Participation of the school community through committee changes, con
consultation in school activities by donating mindset. 3) Efforts made MTsN
Aryojeding Tulungagung to improve the quality of education as follows: a) The
development of continuing education personnel through S2, training, workshops,
conferences, b) Reshuffle quality through motivation, c) Meetings coaching. 4)
Impact of MBS in improving the quality of education in MTsN Aryojeding
xx
Tulungagung as follows: a) The responsibility of all citizens of the school in
carrying out their respective duties, b) Encouraging business and good morals by
example, courtesy, personality development, c) Directing on creativity through
coaching meetings.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ 
( ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ SBMدﯾﺎه وﻧﺊ طﻰ ﻻﺳﺘﺎري، "ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ )
اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ" ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر. أﺟﻮس زﯾﻦ ل اﻟﻔﻄﺮ، رﻗﻢ اﻟﺘﻮ اﻟﺘﻮ ظﯿﻒ
ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ وراء ھ، ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )SBM(اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: ﺗﻨﻔﯿﺬ 
ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ھﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ. وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﯾﺐ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، وﺷﺮاء اﻟﻜﺘﺐ واﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ.ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، 
ﻛﻨﮭﺞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر أوﺳﻊ. SBMﺛﻢ 
ﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ( ﻣﺎ ھﻲ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺤﻠﻮل إدارﯾﺔ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘ1ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ: 
ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ SBM( ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ 2؟ MBSارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
( ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ  اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ 3ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ؟ 
ﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ر ﺳﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ SBM( ﻣﺎ ھﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ 4اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ؟ 
إدارﯾﺔ؟ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ
( ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ SBMﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ )
ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ ﻧﮭﺞ ﻧﻮﻋﻲ، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. 
ﺎء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻮﺟﻮد، ﻣﻦ ﺗﺜﻠﯿﺚ، واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﻊ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄ
اﻷﻗﺮان اﻟﻤﺨﺒﺮ.
ﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺎﻧﺎت، اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﺤﻘﻖ. ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺰال اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، وﻋﺮض اﻟﺒﯿ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ SBMﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ ( اﻟﮭﺪف ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ 1ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ( اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، 
وإﺻﻼح ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﻤﻠﮭﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ، ب( ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎون اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ج( ﻗﯿﺎدة 
ل اﻟﻌﻘﺒﺎت وﺟﮭﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ، د( ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ه( ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻓﻀﻞ ﻗﺮار ﻗﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ
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ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ SBM( ﺗﻨﻔﯿﺬ 2ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ. 
اﻟﻤﺎدﯾﺔ، واﺛﻖ، ﯾﺠﺐ ل اﻟﻤﻌﻠﻢاﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ( ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻔﻌﺎل وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺪرﯾﺲ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ، ب( ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ل اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹداري ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، ج( اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺮﯾﺤﺔ، وﻣﻨﻈﻢ، د( 
، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﯾﺨﺪع ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻠﺠﻨﺔ
( ﺑﺬل اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ إدارﯾﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ 3اﻟﺘﺒﺮع ﻋﻘﻠﯿﺔ. 
، واﻟﺘﺪرﯾﺐ، وورش اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات، S2ﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ( ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ SBM( ﺗﺄﺛﯿﺮ 4وزاري ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﻓﻊ، ج( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ. ب( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﯾﻞ 
إدارﯾﺔ  ﻛﻤﺎ : أ( ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ ر ﺳﺔ اﻟﺘﺮ ﺑﯿﺘﺔ اﻟﺪ ﯾﻨﯿﺔ ارﯾﺠﺪ ﺗﻠﻌﺞ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ج( ﻣﮭﺎم وظﺎﺋﻔﮭﻢ، ب( ﺗﺸﺠﯿﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﺟﯿﺪة اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟﻘﺪوة، ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ،
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ.
